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 Dalam penelitian ini berlatar belakang dari proses pembelajaran dimana 
dalam penyampaian materinya masih menggunakan metode ceramah, dan tanpa 
di bantu dengan penggunaan alat peraga atau media sebagai penunjang proses 
pembelajaran. Karena guru dalam kegiatan belajar mengajar masih menggunakan 
buku saja tanpa dibarengi dengan penggunaan media sebagai penunjang proses 
pembelajaran, sehingga pembelajaran masih terpusat pada guru dan kurang 
aktifnya siswa dalam belajar. Oleh karena itu, solusi yang sesuai untuk masalah 
proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan media. Media yang digunakan 
yaitu media papan flanel. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV di SDN Argawana dengan 
mengggunakan media papan flanel.  
Penelitian dilakukan dengan mengggunakan metode penelitian tindakan kelas 
dimana penelitiannya menggunakan dua tahap diantaranya tahap siklus I dan 
siklus II. Untuk tahapan pada siklus I dan siklus II pelaksanaannya sama yaitu 
tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. 
Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskripsi 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Argawana. 
Hasil dari penelitian ini untuk presentase tahap siklus I sebesar 60% dan pada 
tahap siklus II sebesar 88%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media papan flanel untuk pembelajaran IPS dengan tema 6 cita-
citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, untuk materinya adalah dengan 
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membedakan jenis-jenis profesi pekerjaan dapat meningkatkan proses 
pembelajaran siswa kelas IV SDN Argawana. 
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THE USE OF FLANNEL BOARD MEDIA TO IMPROVE STUDENT 
LEARNING OUTCOMES ON SOCIAL STUDIES MATERIAL ABOUT 







In this study, the background of the learning process where the delivery 
of the material still uses the lecture method, and without the use of props or 
media to support the learning process. Because teachers in teaching and learning 
activities still use books only without being accompanied by the use of media to 
support the learning process, so that learning is still centered on teachers and 
students are less active in learning. Therefore, an appropriate solution to the 
problem of the learning process is to use media. The media used was a flannel 
board media. The purpose of this study was to improve student learning 
outcomes in the fourth grade social studies learning at SDN Argawana by using 
flannel board media. 
The research was conducted using a classroom action research method where the 
research use two stages including the first cycle stage and the second cycle. For 
the stages in cyce I and cycle II, the implementation is the same, namely the 
planning stage, the implementation stage, the observation stage, and the 
reflection stage. While in this study using a qualitative descriptive data analisis 
technique. The subject in this study were fourth grade student of SDN Argawana. 
The results of this study for the percentage of the first cycle stage was 60% and 
the second cycle stage was 88%. From these results it can be concluded the use 
of flannel board media for social studies learning with the theme of 6 my ideals, 
sub-theme 1 me and my ideals, for the material is to differentiate the type of 
work professions can improve the learning process of grade IV SDN Argawana 
student. 
Keyword: Flannel Board Media, Learning Outcomes, SD Social Studies 
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